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て JIS Z 8504、世界的にも ISO7243 として規格化
されている。2006 年６月からは、独自の湿球黒球
温度計などを設置し、実測値により毎時間の暑さ
指数の速報値も情報提供している。民間気象会社
でも、同様な熱中症予防情報を提供し始めた。
　熱中症は、真夏の日常生活に支障を来たす恐れ
も出てきたため、身近な問題として関心が高まり
つつある。
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